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Pengendalian internal merupakan hal terpenting untuk sebuah perusahaan 
yang bergerak dibidang manufaktur. Setiap perusahaan dituntut menjalankan 
kegiatan kerja untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat pada umumnya 
dan pada konsumen khususnya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengendalian gudang 
TBBI. Pengambilan sampel di lakukan berdasarkan data yang diberikan oleh kepala 
gudang TBBI. Penelitian menggunakan metode kualitatif berupa wawancara dan 
observasi. Hasil dari penelitian setelah menerapkan metode Reorder Point (ROP) 
perusahaan dapat menetapkan titik pemesanan ulang dengan baik, selanjutnya 
pengendalian aktivitas gudang menggunakan Committee of Sponsoring 
Organizations (COSO) memebuat proses pengambilan dan peneriman di gudang 
lebih terorganisir, dan letak bahan baku lebih tertata setelah menggunakan prinsip 
First In, First Out (FIFO).  
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